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КИРИШ  
Жаҳон таълим тизимида ўқитишнинг замонавий дидактик воситаларини 
кенг жорий этиш орқали педагог кадрларнинг замонавий технологик 
билимларини кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Сўнгги йилларда 
таълим соҳасига жуда катта эътибор қаратилмоқда. Жумладан олий таълим 
тизимини ривожлантириш, ўқув жараёнларини тубдан такомиллаштириш, 
талабалар мустақиллигини кучайтириш бу борада фанларнинг электрон 
дидактик таъминотини ишлаб чиқиш ва уларни таълим жараёнида қўллаш катта 
аҳамият касб этмоқда. 
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Дастурий таълим воситалар асосида ўқитиш бўлажак ўқитувчиларга 
ахборотларнинг ноанъанавий манбааларига мурожаат қилиш имкониятларини 
очиб беради, мустақил ишлар самарадорлигини оширади ва ижодий фаолият 
билан шуғулланиш учун кенг имкониятлар яратади. 
Дастурий таълим воситалари қўйилган методик мақсадларни амалга 
ошириши учун ўқитувчига ўқитишнинг турли шаклларидан ва уларнинг 
мажмуасидан фойдаланиш, яъни зарурий таълим муҳитини барпо этиш 
имконини беради. Ўқитишнинг дастурий таълим воситаларидан фойдаланишда 
ўқитувчи компьютерлаштирилган ўқитиш ва назорат қилиш дастурлари 
шароитдан келиб чиқиб ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш имкониятига эга 
бўлади. Автоматлаштирилган ўқув-ахборот тизимида фойдаланишга 
асосланган ўқитишнинг дастурлаштирилган таълим воситаларни қўллаш 
натижасида ўқитувчилар ўзларининг ахборот билан таъминланганлик 
даражаларини оширибгина қолмай, балки деярли бутун дунёдаги ахборот 
жамламаларидан фойдаланиш имкониятига эга бўладилар. 
АСОСИЙ ҚИСМ 
Дастурий таълим воситалар компьютер технологиялари ёрдамида ўқув 
жараёнини қисман ёки тўлиқ автоматлаштириш учун мўлжалланган дидактик 
восита ҳисобланади. Улар таълим жараёнини самарадорлигини оширишнинг 
истиқболли шаклларидан бири ҳисобланиб, замонавий технологияларнинг 
ўқитиш воситаси сифатида ишлатилади. Педагогик дастурлаштирилган 
воситалари динамик иллюстрациялар, овозли жараёнлар, анимациялар каби 
эффектларни амалга оширувчи дастурлардан фойдаланиб яратилади [1,2]. 
Дастурий таълим воситалар қуйидаги турларга ажралади:  
• ўргатувчи дастурлар;  
• тест дастурлари;  
• машқ қилдиргичлар; 
• ўқитувчи иштирокидаги виртуал ўқув муҳитини шакллантирувчи 
дастурлар.  
Дастурий таълим воситалар таркибига: ўқув фани бўйича аниқ дидактик 
мақсадларга эришишга йўналтирилган дастурлаштирилган (дастурлар 
мажмуаси), техник ва методик таъминот, қўшимча ёрдамчи воситалар киради. 
Бўлажак технология фани ўқувчиларининг муайян ишлаб чиқариш 
соҳалари бўйича билим, кўникма ва малакаларни шакллантирувчи ягона ўқув 
фани сифатида ўзига хос жиҳатлари билан бошқа ўқув фанларидан ажралиб 
туради. Олий таълим муассасаларидаги Технологик таълим йўналишии ўқув 
машғулотлари махсус аудиторияларда, ўқув тажриба майдонида, ишлаб 
чиқариш корхоналарида олиб борилади. Мазкур машғулотлар жараёнида 
маълум қийматга эга бўлган ижтимоий фойдали маҳсулотлар яратилади ҳамда 
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касб соҳибларига ҳос бўлган шахс сифатлари шакллантирилади. Бугунги бозор 
иқтисодиёти шароитида фаолият кўрсатадиган касб соҳибларидан 
рақобатбордошлик, муҳитга тезроқ мослашиш талаб этилади. Шу нуқтаи 
назардан олиб қаралганда бўлажак технология фани ўқувчиларини касбий 
тайёрлаш ўқув жараёни мазмуни, мақсад ва вазифалари ўзгарди, технология 
таълими устуворлик касб этди, касбга йўналтириш тизими янгиланди, бир 
қатор дидактик вазифалар ҳал қилинди. Касбий фанлар вазифалари билан 
мазмуни мураккаб диалектик боғлиқликда бўлиб фанлар вазифалари турли 
даражада қўйилади ва ҳал қилинади. Бўлажак технология фани ўқувчиларининг 
энг муҳим вазифаси ўқувчиларда меҳнатга ва касбга ижобий муносабатни 
шакллантиришдан иборат. Ўқув жараёнларига ҳам, бутун педагогик жамоанинг 
аудиториядан ташқари фаолиятига ҳам тааллуқли бўлган бу вазифани 
беистисно ҳамма ўқув предметлари амалга оширади.  
Ўқув жараёнида жисмоний фаолият ақлий фаолият билан боғлиқлиги 
ўқувчиларнинг буюмларни конструкциялаш, уларни тайёрлаш технологиясини 
ишлаб чиқиш ва бошқа қатор ижодий вазифаларни ҳал қилишларига тўғри 
келади. Шундай қилиб, Технологик таълимда олиб бориладиган машғулотлар 
фикрлаш фаолияти билан бирга амалга ошади, бу эса бўлажак ўқитувчиларнинг 
ақлий ривожланишига имкон беради. Бугунги кунда бўлажак технология фани 
ўқитувчисини касбий тайёрлаш ўзининг илмий, назарий ва амалий, моддий-
техник, ижтимоий-педагогик муаммоларини ҳал этишда, унинг анъанавий 
мазмунини ислоҳ қилишда қуйидаги номутаносибликлар ва зиддиятлар 
мавжудлиги кўзга ташланмоқда: 
- ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий соҳада рўй бераётган ўзгаришлар билан 
олий таълим муассасаси Технологик таълимда олиб ўқитилаётган фанларнинг 
илмий-услубий, педагогик ва моддий-техник жиҳатдан истиқбол талаблари 
даражасида мажмуавий таъминланишининг номутоносиблиги;  
- илмий-техник ва ижодий тўгараклар, илғор ишлаб чиқариш 
технологиялари замонавий иқтисодиёт ва хўжалик юритишнинг янги шакллари 
мазмуни, воситалари ва услубларида етарли даражада ўз аксини топмаганлиги; 
- касбий фанлар бугунги куннинг мазмуни, мақсади, шакли, воситалари ва 
услубларида Республикамизнинг миллий этник, ҳудудий-тарихий хусусиятлари 
ва шарқона тафаккур мезонларининг акс этмаганлиги; 
- технологик таълимнинг ўзига хос бўлган ҳусусиятларини ҳисобга олиб, 
уни амалга ошириш механизмларининг педагогик, ва психологик, дидиактик 
асосларининг етарли даражада ишлаб чиқилмаганлиги; 
- олий таълим муассасаларида технологик таълимнинг истиқболли 
йўналишлари касбий малака даражаларининг номутаносиблиги. 
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Юқорида қайд этилган фикрлар ва зиддиятлар касбий таълимни тубдан 
янгилаш, ислоҳ қилиш заруриятини келтириб чиқарувчи асосий сабаблар бўлиб 
ҳисобланади. Олиб борилган кузатувлар ҳозирги кунда республикамиз олий 
таълим муассасаларида талабаларнинг касбий фанларга эътибори етарли 
эмаслигини кўрсатди. Бунинг асосий сабаби уларни меҳнатга тайёрлашнинг 
мавжуд дастурлари ҳозирги шароитларда ўсиб бораётан ёш авлоднинг талаб ва 
қизиқишларини қондира олмаслигидир.  
Технологик таълимда умумкасбий ва ихтисослик фанларни 
ривожлантиришнинг асосий йўналишлари бўйича ислоҳотларни амалга 
оширишда қуйидаги шарт-шароитлар яратилиши керак: 
- таълим жараёнида моддий неъматлар ишлаб чиқаришнинг ташкилий, 
иқтисодий, техник ва технологик асосларини ўргатиш; 
- талабаларнин ижодий қобилиятлари ва мустақиллигини ривожлантириш 
учун ўқув дастурларига технологик таълим йўналиши мазмунидаги 
бўлимларни, замонавий техника ва технологиялар ҳақидаги маълумотларни 
киритиш; 
- ўқув машғулотларига янги педагогик ва ахборот технологияларини кенг 
жорий этиш; 
- технологик таълимнинг моддий-техникавий таъминотини яхшилаш. 
Таълим тизимида фойдаланувчи дастурий таълим воситалари икки турга 
ажратилади: таълимни ташкил қилиш ва бошқаришга оид бўлганлари 
дастурлаштирилган воситалар ва бундан фақат ўқув жараёнига оид бўлганлари 
дастурлаштирилган таълим воситалар деб юритилади.  
Бугунги кунда ўқув жараёнида фойдаланишга мўлжалланган кўплаб 
дастурий таълим воситалар яратилганки:  
- электрон дарслик;  
- электрон ўқув қўлланма;  
- электрон журнал;  
- электрон энциклопедия;  
- электрон кутубхоналар;  
- виртуал кутубхоналар;  
- электрон каталоглар;  
- электрон ўқув методик мажмуа ва бошқа атамалар билан юритиладиган 
дастурий таълим воситаларни мисол қилиб келтириш мумкин. Дастурий таълим 
воситалар магнит оптик ташувчи ёки компьютер тармоқларида (локал, 
минтақавий, глобал) жойлашган ва ўзида ўқув ахборотнинг электрон 
кўринишини сақлаган юқори илмий методик ва техник савияда бажарилган 
нашрлардир. Дастурий таълим воситалар ўзида ўқув жараёнини таъминлаш 
вазифасини бажарувчи, электрон кўринишда тақдим қилинган, ўқув ва ўқитиш 
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методикасига оид маълумотлардир. Дастурий таълим воситалар тугалланган 
электрон қўлланмалар, балки ҳар хил яратиш босқичидаги ресурслар, шу 
жумладан техник топшириқ даражасидаги, режалаштирилган даражадаги 
ресурслардир. 
Бундан ташқари педагогик дастурий воситалар ҳам мавжуд бўлиб, 
компьютер технологиялари ёрдамида ўқув жараёнини қисман ёки тўлиқ 
автоматлаштириш учун мўлжалланган дидактик восита ҳисобланади. Улар 
таълим жараёнини самарадорлигини оширишнинг истиқболли шаклларидан 
бири ҳисобланиб, замонавий технологияларнинг ўқитиш воситаси сифатида 
ишлатилади [3-30].  
Педагогик дастурий воситалар таркибига: ўқув фани бўйича аниқ дидактик 
мақсадларга эришишга йўналтирилган дастурий маҳсулот (дастурлар 
мажмуаси), техник ва методик таъминот, қўшимча ёрдамчи воситалар киради. 
Педагогик дастурий воситаларни қуйидагиларга ажратиш мумкин:  
- ўргатувчи дастурлар;  
- ўқувчиларнинг билим даражаси ва қизиқишларидан келиб чиқиб янги 
билимларни ўзлаштиришга йўналтиради;  
- тест дастурлари;  
- эгалланган билим, малака ва кўникмаларни текшириш ёки баҳолаш 
мақсадларида қўлланилади;  
- машқ қилдиргичлар - аввал ўзлаштирилган ўқув материалини такрорлаш 
ва мустаҳкамлашга хизмат қилади;  
- ўқитувчи иштирокидаги виртуал ўқув муҳитини шакллантирувчи 
дастурлар (Виртуал борлиқ тизимлари). 
Технологик таълимнинг ихтисослик фанлари машғулотларида педагогик 
дастурий воситаларининг ўрни жуда аҳамиятлидир. Машғулотларда талабалар 
бажариладиган технологик жараёнларни дастурий воситалар асосида виртуал 
тарзда кўргазмали амалга оширадилар. 
Виртуал борлиқ тизими деганда - имитацион дастурий ва техник воситалар 
тушунилади. Интерфаолликни таъминлаш учун, виртуал тизим бошқарувчи 
амалларни қабул қилиши керак. Бу амаллар кўпмодалликга, яъни кўз билан 
кўрадиган, товуш орқали қабул қиладиган бўлиши керак. Бу амалларни 
амалиётда бажариш учун замонавий тизимларда турли товуш ва 
видеотехнологиялардан фойдаланилади. 
Умумкасбий ва ихтисослик фанлари машғулотларидан яратиладиган 
педагогик дастурий воситалар қуйидаги методик талабларга жавоб бериши 
керак:  
1. Ўқув материалини тақдим этишнинг тушунчали, образли ва ҳаракатли 
компонентларининг ўзаро боғлиқлигига таянган ҳолда қурилиши.  
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2. Ўқув материалини юқори тартибли тузилма кўринишида таъминлаши. 
Фанлараро мантиқий ўзаро боғлиқликнинг ҳисобга олиниши.  
3. Таълим олувчига ўқув материалини босқичма-босқич 
ўзлаштирганлигини турли хилдаги назоратларни амалга ошириш асосида 
аниқлаш имкониятларининг яратилиши. 
Дастурий таълим воситаларнинг псиxoлогик ва физиoлoгик жиҳатдан 
самарадорлиги биринчидан: бўлажак ўқитувчиларнинг ўқув материалларини 
ўзлаштириши, тарбияланганлик ва интеллектуал ривожланганлиги, ишчанлик 
кўрсаткичлари, мотивацион барқарорлик даражалари билан белгиланади. 
Иккинчидан, ўқитувчи фаолияти билан боғлиқ бўлиб, ўқитиш концепциялари, 
педагогик технологиялари ва таълим воситаларидан рационал фойдаланиш 
кўрсаткичлари, ўқитувчининг меҳнат фаолиятига нисбатан барқарор 
мотивацияси, иш қобилияти билан белгиланади,педагогик дастурлаштирилган 
воситалар ишлаб чиқишда қўлланиладиган дастурий таълим воситалар 
тизимининг бир бири билан боғлиқ бўлиши учун педагогик дастурлаштирилган 
воситалар яратилган дастурлаштирилган таъминотга эга бўлиши шарт. 
Дастурий таълим воситалар ишлаб чиқишда бўлажак ўқитувчиларнинг 
псиxoлогик ва физиoлoгик ҳусусиятлaрини ҳисoбгa oлиш алохида ўрин 
эгаллайди. 
ХУЛОСА 
Бўлажак технология фани ўқитувчиларини тайёрлаш тизимини 
такомиллаштириш муаммоси узлуксиз таълим тизимида юқори малакали 
мутахассисларни тайёрлаш жараёнида ўзига хос аҳамият касб этади. Ушбу 
муаммонинг илмий-методик асосларини ишлаб чиқиш уларнинг назарий ва 
амалий жиҳатдан асосини, шунингдек технология фани ўқитувчиларининг 
касбий тайёргарлигини такомиллаштиришга нисбатан тизимли ёндошув 
асосида дастурий таълим воситаларининг ишлаб чиқилиши қайд этилаётган 
жараённинг самарали ташкил этилишига имкон беради. 
Уларнинг ўз касбий фаолиятлари шаклланиши жараёнида 
компьютерлардан фойдаланиш тартиби ўргатувчи кўникма ҳосил қилувчи ва 
назорат қилувчи вазифалардан иборатдир.  
Дастурий таълим воситалар кўргазмалиликни таъминлаш, мавзуларни 
тушунарли тарзда ташкил этишга қаратилган кўргазмали материалларни 
(маърузаларни) тайёрлаш учун муҳаррир, шунингдек амалий машғулотлар 
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